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オリンピック参加者一覧
8本体育大学図書館
第9回 昭和3年(1928) 第10回昭和7年(1932) 第11回 昭和11年(1936) 第12回 昭和15年(1940) 第13回昭和19年(1944) 第14回 昭和23年(1948)
大会名 アムステルダ ム ロサ ンゼル ス ベ ル リ ン 東 京 ロ ン ド ン ロ ン ド ン
(オランダ) (アメ リカ) (ドイツ) (日 本) (イギ リス) (イギ リス)
役 員 杉本 傳(明42操)水 泳 杉本 傳(明42操)水 泳
ダ イビング・コーチ
第 第 不
二 二 参
次 次 加
世 世
界 界 (1大
戦
の
大
戦
の
O
C
よ
選 手 中沢 米太郎(大15操)陸上 佐々野 利彦(昭6操) 朝隈 善郎(昭8操)陸 上 た た
棒高跳び6位 体操競技
.武田 義孝(昭6操)〃
走高跳び 一
武田 義孝(昭6操)体操競技
三宅 芳夫(昭8操)〃
曽根 道貫(昭10操)〃
有本 彦六(昭10操)〃
め
中
止
め
中
止
り
拒
否
)
第15回昭和27年(1952) 第16回昭和31年(1956) 第17回昭和35年(1960) 第18回昭和39年(1964) 第19回昭和43年(1968)
大会名 ヘ ル シ ン キ メ ル ボ ル ン ロ ー マ 東 京 メキ シコシティー
(フィン ラン ド) (オー ス トラリア) (イタ リア) (日 本) (メキ シコ)
役 員 竹本 正男(昭15操)体操競技 佐々野 利彦(昭6操)
監督 兼ヘ ッ ドコーチ 体操競技
監 督
城田 由美子(昭32大)〃
女子 コーチ 荒川 御幸(昭31大)〃
女子 チーム リーダー
荒川 御幸(昭31大)〃
女子 チーム リーダー 井口 幸男(昭8操)
ウエイトリフティング
井口 幸男(昭8操) 監 督
ウエイトリフティング
監 督
坂上 光男(昭5操)バ レー ボー ル
男子監督
選 手 上迫 忠夫(昭17専)体操競技
団体総合5位
徒 手2位
跳 馬3位
竹本 正男(昭15操)〃
団体総合5位
跳 馬2位
竹本 正男(昭15操)体操競技
団体総合2位
平 行 棒3位
鉄 棒3位
つ り輪3位
河野 昭(昭26専)〃
団体総合2位
相原 信行(昭33大)〃
団体総合2位
田中 敬子(昭31大)〃
(現姓:池田)
竹本 正男(昭15操)体操競技
団体総合1位
個人総合5位
鉄 棒2位
相原 信行(昭33大)〃
団体総合1位
徒 手1位
平 行 棒4位
つ り輪5位
鶴見 修治(昭35大)〃
団体総合1位
個人総合4位
あ ん 馬3位
田中 敬子(昭31大)〃
(現姓:池田)団体総合6位
平 均 台5位
段達平行棒5位
虻川 吟子(昭36大)〃
(現姓:千葉)団体総合6位
大坪 敏郎(昭40大)水 泳
高飛込み 一
大崎 恵子(昭40大)〃
(現姓:大坪)高 飛込み 一
渡辺 久美子(昭34大)〃
(現姓:金戸)飛 板飛込み一
高飛込み 一
鶴見 修治(昭35大)体操競技
団体総合1位
個人総合2位
跳 馬4位
あ ん 馬2位
つ り輪5位
平 行 棒2位
山下 治廣(昭36大)〃
(現姓:松田)団体総合1位
個人総合6位
跳 馬1位
あ ん 馬4位
池田 敬子(昭31大)体操競技
団体総合3位
個人総合6位
平 均 台6位
相原 俊子(昭37大)〃
団体総合3位
個人総合 一
段違平行棒4位
跳 馬4位
千葉 吟子(昭36大)〃
団体総合3位
個人総合 一
花原 勉(昭38大)レスリング
グレコ・フライ級1位
桜間 幸次(昭36大)〃
グレコ・フェザー級4位
藤田 徳明(昭38大)〃
グレコ・ライト級4位
大坪 敏郎(昭40大)水 泳
高飛込み 一
湯浅 純二(昭45大)〃
飛板飛込み 一
高飛込み 一
大崎 恵子(昭40大)〃
(現姓:大坪)高 飛込み 一
森田 淳悟(昭45大)バレ・一ボツレ
2位
塚原 光男(昭45大)体操競技
団体総合1位
個人総合 一
床 運 動4位
つ り輪4位
監物 永三(昭45大)〃
団体総合1位
個人総合4位
床 運 動6位
あ ん 馬5位
白須 俊子(昭37大)〃
(現姓:相原)団体総合6位
相羽 好弘(昭37大)〃 保井 多美 子(昭40大)フェンシング
(現姓:岩 原)フ ルー レ団体 一
〃 個 人 一
跳 馬6位
平行 棒5位
鉄 棒3位
第19回 昭和43年(1968) 第20回 昭和47年(1972) 第21回 昭和51年(1976)
大会名 メキ シコシテ ィー ミュ ンヘ ン モン トリオール
(メキ シコ) (西ドイツ) (カナダ)
役 員 竹本 正男(昭15操)体操競技 坂上 光男(昭5操)バ レー ボー ル 竹野 奉昭(昭34大)ハンドボづレ
監 督 総監督 男子監督
千葉 吟子(昭36大)〃 竹本 正男(昭15操)体操競技 東 嘉伸(昭34大)〃
女子チー ム リータ㌧ 監 督 男子 コーチ
花 原 勉(昭38大 〉 レスリング 塚原 千恵子(昭娼大)琴 飯塚 十朗(昭36大)アー チェジー
コー チ 女子チー ム ジー ダー コー チ
飯塚 十朗(昭36大〉アー チェジー 松 田 治廣(昭36大〉'ノ 藤本 英男 〈昭42大〉 レスジング
コー チ 女子 コーチ コー チ
佐々野 利彦(昭6操) 石川 武(昭34大)欲 ケット和 レ 松 永 清志(昭53大)レスリング
本部役員 女子 コー チ (選手兼務)グレコ100kg級一
井口 幸男(昭8操)〃 関口 脩(昭44大)
ウエ朴 リフティング
コーチ
選 手 香取 光子(昭41)体操競技 湯浅 純二(昭45大)水 泳 監物 永三(昭45大)体操競技 阿部 成章(昭45大)・玖ケットボヲレ 高根沢 威夫(昭49大)陸上 眞野 郷子(昭54大)体操競技
(現姓:中山)団体総合4位 飛板飛込み 一 団体総合1位 } 棒高跳び 一 (現姓:輿石)団体総合 一
個人総合 一 個人総合2位 矢 田 静雄(昭45大)レスリング
大坪 恵子(昭40大)〃 平行 棒3位 フ リー100kg級 一 岩聞 良臣(昭50大)〃 吉川 智恵子(昭52大)〃
橋口 佳代子(昭42大)〃 高飛込み 一 床運 動4位 棒高跳び 一 (現姓;佐野)団体総合 一
(現姓:坂)団 体総合4位 鉄 棒4位 山本 郁榮(昭45大)〃
個人総合 一 久保 たえ子(昭46大)〃 あ ん馬3位 グ レコ57kg級一 監物 永三(昭45大)体操競技 阿部 成章(昭45大)バ尺ケットボヴレ
(現姓:金丸)飛板飛込み 一 跳 馬4位 団体総合1位 一
松久 ミユキ(昭43大)〃 つ り輪5位 藤本 英男(昭42大)〃 鉄 棒2位
(現姓:広中)団体総合4位 橋本 博(昭51大)水 球 グレコ62k鰍4位 あ ん 馬2位 生井 けい子(昭49大)〃
個人総合 一 予選C組 一 坂 佳代子(昭42大)〃 田上 高(昭45大)η' つ り輪5位 (現姓:今野)5位
団体総合 一 グ レコ68kg級5位 床 運 動6位
小田 千恵子(昭45大〉 〃 森田 淳悟(昭45大)バシー ボー ル 斉藤 真(昭48大)〃 高田 裕司(昭51大〉 レスジング
(現姓:塚原)団体総合4位 1位 松久 ミユキ(昭43大) グ レコ100kg級一 塚原 光男(昭45大)〃 フ リー52kg級1位
個人総合 一 (現姓:広中)団体総合 一 団体総合1位
塚原 光男(昭45大)体操競技 個人総合 一 本田 洋(昭46大)ハ ンドボー ル 個人総合3位 森脇 由晃(昭52大)〃
石黒 修 一(昭43大)レスリング 団体総合1位 } 鉄 棒1位 グレコ48㎏級4位
グ レコ・フライ級 一 個人総合 一 羽生 和永(昭49大)〃 跳 馬2位
鉄 棒1位 (現姓:笠松)団体総合 一 平 行棒3位 宮原 照彦(昭49大)〃
桜間 幸次(昭36大)〃 つ り輪3位 グレコ62Rg級4位
グ レコ・バ ンタム級5位 平島 栄子(昭48大〉 〃 藤本 俊(昭48大〉 が
岡村 輝一(昭46大〉 〃 (現姓:監物)団体総合 一 団体総合1位 長友 寧雄(昭49大)拶
藤本 英男(昭42大〉 が 団体総合i位 個人総合 一 グ レコ74kg級一
グ レコ・フェザー級2位 個人総合 一 広中 ミユキ(昭43大)〃
長谷川 たか子(昭48大)〃 団体総合 一 竹内 雅朝(昭50大)
(現姓:菅原)団体総合 一 個人総合 一 (現姓:高 橋)ウエイトリフティング
個人総合 一 フライ級3位
第21回昭和51年(1976) 第22回 昭和55年(198◎〉 第23回昭和59年(1984)
大会名 モ ン トリオール モ スク ワ 饗サ ンゼ ルス
(カナダ) (ソビエ ト連邦) (アメ リカ)
役 員 津留 一清(昭42大)本部員 ボ イ コ ッ ト 清原 伸彦(昭38大)水 球 飯塚 十朗(昭36大)アー チェリー
監 督 監 督
阿部 和雄(昭33大)体操競技 竹野 奉昭(昭34大)ハンドボー ル
男子コーチ 男子監督 原 朗(昭54大)ノ タ 渡部 敏夫(昭48大)水 泳
コー チ コー チ
篠原 一博(昭51大)〃 東 嘉伸(昭34大)〃
女子 コーチ 男 子 コーチ 阿部 和雄(昭33大)体操競技
監督兼男子コーチ
荒川 御幸(昭31大)声 ノ 飯 塚 十朗(昭36大)アー チェジー
女子 り一ダ ー 監 督 監物 永三(昭45大)〃
男 子 コーチ
笹渕 五夫(昭35大)レスリング
監 督 塚原 光男(昭45大)〃
女 子 コーチ
櫻井 勝利(昭40大)
ウヱ朴 リフティング 塚 原 千恵子(昭45大)ノ タ
監 督
選 手 細谷 治朗(昭47大) 女子 チーム リーダー
ウエイトリフティング 中村 孝生(昭55大)陸上 藤森 安一(昭53大)レスリング 新宅 雅也(昭55大)陸 上 宮原 利幸(昭56大)水 球 梶谷 信之(昭53大)体操競技
バ ンタム級 一 長距離 グレコ1鰍g級 長距離5◎脚 一 一 団体総合3位
1◎◎伽 一 個人総合8位
齋藤 隆(昭50大)〃 新宅 雅也(昭55大)〃 高橋 雅朝(昭50大) 永田 久喜(昭60大)〃 平 行棒2位
フェザー級4位 長距離 ウエイトリフティング 佐々木 七恵(昭53大)〃 一 あ ん 馬6位
52kg級 (現姓:永 田)マ ラソン ー 唱
島屋 八生(昭51大)〃 伊藤 正明(昭54大)水 泳
■
斉藤 久治(昭61大)〃 具志堅 幸司(昭54大)〃
ライト級6位 飛込み 島屋 八生(昭51大)〃 藤田 悦司(昭59大)水球 一 団体総合3位
67.5㎏級 　 個人総合1位
本田 洋(昭46大)ハ ンドボー ル 古橋 美知子(昭57大)バ藤 「ル 山崎 慎次(昭6G大)〃 つ り輪1位
　 井藤 英忠(昭56大)ハンドポ紗レ 斉藤 好史(昭59大)〃 一 跳 馬2位
梶谷 信之(昭53大)体操競技 … 鉄 棒3位
藤中 憲二(昭45大)〃 齋藤 将一郎(昭51大)〃 大浦 朝美(昭60大)〃 平行 捧5位
　 具志堅 幸司(昭54大)タ ノ 藤森 耕資(昭59大)〃 一 ゆ か8位
齋藤 幸司(昭51大)〃 　
松原 光三(昭47大)〃 外村 康二(昭55大)〃 蘇武 幸志(昭56大)バt鋪ル 森末 慎二(昭55大)〃
㎜ 池ノ上 孝司(昭53大)〃 甲斐 真吾(昭61大)〃 7位 団体総合3位
高田 裕司(昭51大)レスリング … 鉄 棒1位
岡 秀子(昭50大)フ ェンシング フリー 52kg級 岡 秀 子(昭50大)フ ェンシング 三橋 栄三郎(昭57大)〃 跳 馬2位
(現姓:岩 間)フルーレ団体 一 (現姓:岩間) 当麻 成人(昭59大)〃 7位
タノ 個 人 一 佐 々木 文和(昭56大)タ タ 　 川 合 俊一(昭6◎大)'ノ 外村 康二(昭55大)∫ タ
グ レコ48kg級 7位 団体総合3位
佐 藤 美奈子(昭53大)アーチェリー 福元 寿夫(昭58大)〃 ゆ か3位
(現姓:穂刈)一 長内 清一(昭51大)〃 …
グ レ謙62kg級 高田 裕司(昭51大)レスジング
小松 一憲(昭46大)ヨ ッ ト フリー52㎏級3位
470kg級 一 南 敏文(昭55大)〃
グレ妬8kg級
第23回昭和59年(1984) 第24回昭和63年(1988)
大会名 ロサ ンゼル ス ソ ウ ル
(アメ リカ) (韓 国)
役 員 塚原 光男(昭45大)体操競技 飯塚 十朗(昭36大)アー チェリー 鈴木 正保(教員)ボート
女子 コーチ 監 督
〈競 技 役 員〉
塚原 千恵子(昭45大)〃 〈エ キス トラ・オフ ィシャル〉 滝沢 康二(昭40大)体操競技
女子チー ム リーダ ー 花原 勉(昭38大)レ スリング
三輪 康広(昭52大)〃
宗内 徳行(昭28大)バ輔 「ル 藤本 英男(昭42大)ノ ノ
女子 コー チ 監物 永三(昭45大)ガ
北川 勇喜(昭33大)ハンドボー ル
南 匡泰(昭44大〉 〃 山本 郁榮(昭45大〉レスリング
トレー ナ ー 関口 脩(昭44大)
ウエイトリフティング 岡田 法夫(昭48大)〃
高 田 裕 司(昭51大)レスリング
コー チ 櫻井 勝利(昭40大)〃 大坪 敏郎(昭40大)水 泳
細谷 治朗(昭47大) 安田 憲正(昭45大)水 泳
ウエイトリフティング
コー チ
選 手 樋 口 直巳 〈昭58大〉 レスリング
フリー74kg2位
高村 誠一(昭58大)ハンドボー ル
㎜
穂刈 美奈子(昭53大〉ア喰 ジー
一
新宅 永灯至 〈昭55大〉
陸上競技
佐 藤 満(昭62大)レ スリング
フ リー 52kg級1位
井藤 英忠(昭56大)ハンドボー ル
ー
マ ラ ソ ン ー
長島 偉之(昭51大)〃
フリー82㎏2位
井藤 英忠(昭56大)〃
　
■
山本 洋祐(昭58大)柔 道
65㎏級3位
栄 和人(昭58大)〃
フ リー 62kg級一
高村 誠一(昭58大)〃
一
長 内 清一(昭51大)〃
グ レコ62kg級8位
池ノ上 孝司(昭53大)〃
… 古賀 稔彦(平4大)〃
71kg級一
原 喜彦(昭61大)〃
フ リー 74㎏級 一
原 徹(昭59大)
ウエイトリフティング
56kg級一
根本 誠次(昭59大)〃
グ レコ68kg級一
松井 幸嗣(昭55大)〃
… 持田 典子(平1大)女 子柔道
(デモンストレー ション)
伊藤 敦(昭62大)〃
フリー 82㎏級7位 村木 洋介(昭57大)〃
6◎㎏級5位
安藤 正哉(昭57大)が
グレコ鵬 ㎏級6位
岡 智子(昭62大)フ ヱンシング
フルー ン団体8位
61㎏級3位
小西 裕之(昭61大)体操競技
中留 俊司(昭62大)タ ノ
グ レ巧7㎏ 級 一 佐々木 保重(昭58大)μ
67.5kg級一
小高 正宏(昭57大)
ウエイトリフティング
56㎏級3位
和 泉 博 幸(昭63大)カ ヌ ー
C-2-500m8位
C-2-1000m一
団体総合3位
山田 隆弘(昭62大)〃
団体総合3位
西口 茂樹(昭63大)〃
グレコ62kg級一
福邉 雅彦(昭59大)〃
砂 岡 良治(昭59大)〃
82.5kg級6位
村木 洋介(昭57大)〃
6◎㎏級5位
柳沢 尚夫(昭55大)〃
K-2-5◎瞬 一
K-2-1◎◎◎搬 一
三橋 栄三郎(昭57大)バ鴎 ル
ー
グ レ朗00kg級 一
岡 智 子(昭62大)フ ェンシング
山本 博(昭61大)アー チェリー
個人8位
団体6位
佐 々木 保 重(昭58大)ノ ノ
67.5㎏級6位 山本 博(昭61大)ア チーヱリー
3位
川 合 俊一(昭6◎大)〃
一
峯 啓子(昭62大)〃 小松 一 憲(昭46大)ヨ ッ ト
ソ リング級 一
砂 岡 良治(昭59大)〃
82.5kg級3位 滝澤 玲子(昭60大)〃
4位
桐谷 乃宇奈(平4大)〃
和泉 博幸(昭63大)カヌ ー
第25回平成4年(1992) 第26回平成8年(1996)
大会名 バルセBナ ア トランタ
(スペ イン) (アメ リカ)
役 員 監物 永三(昭45大)体操競技 櫻井 勝利(昭40大) 岩崎 由純(昭57大)バレ千 ル 村上 千佳子(昭53大)
監 督 ウエイトリフティング 女子 トレーナー 体操競技
監 督
小西 裕之(昭61大)〃 島谷 順子(昭46大)柔 道 大坪 敏郎(昭40大)水 泳
男子 コー チ 細 谷 治朗(昭47大)タ ノ コー チ 飛込み
コ ー チ
塚原 光男(昭45大)〃 飯塚 十朗(昭36大)アー チェリー
女子 コー チ 原田 康弘(昭53大)陸上競技 監 督
コー チ
藤本 英男(昭42大)ンスリング 石川 龍三(昭51大)水 泳
コー チ 石山 修盟(昭59大)〃 コ ー チ
トレー ナー 〈競 技 役 員〉
山本 郁榮(昭45大)〃 滝沢 康二(昭40大)体操競技
コー チ 立野 宏幸(昭45大)近代五種
コー チ 三輪 康広(昭40大)〃
高田 裕司(昭51大)拶
コー チ
選 手 谷ロ 浩美(昭58大)陸上競技 佐藤 満(昭62大)レスリング 堀越 典昭(学部2)
マラソン8位 フリー52㎏級6位 ウエ朴 ジフティング
67.5㎏級 一
有森 裕子(平1大)〃 奥山 恵二(平3大)〃
マラソン2位 フリー57㎏級 一 砂岡 良治(昭59大)〃
82.5㎏級 一
池谷 幸雄(学部4)体操競技 安達 巧(平1大)〃
団体総合3位 フジー62㎏級6位 西本 宣充(平2大)〃
ゆ か2位 1◎0㎏級8位
つ り輪7位 原 喜彦(昭61大)〃
フリー74㎏級 一 泉川 正 幸(学 部4)バ レー ボ「ノレ
相原 豊(学 部4)〃 6位
団体総合3位 伊藤 敦(昭62大)ノ ∫
ゆ か5位 フ リー82㎏級 一 山本 博(昭61大)ア チーェジー
跳 馬8位
花原 大介(平4大)〃 中込 恵子(学部4)〃
畠田 好章(学部2)〃 グ レコ57㎏級 一 一
団体総合3位
鉄 棒5位 西口 茂樹(昭63大)〃 市 ヶ谷 廣輝(学 部4)フェンシング
あん馬6位 グレ巧2㎏級 一 フノシー レ ー
瀬尾 京子(学部2)〃 岩田 洋介(昭57大) 本 山 秀昭(平4大)バ ドミントン
ウエ朴 リフティング シングル ス
古賀 稔彦(平4大)柔 道 60㎏級 一
7舞g級1位 小松 一憲(昭46大)ヨ ッ ト
佐藤 和夫(平4大)〃 ソ リング級 一
60㎏級 一
